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????（? 〜??? ） ? ? ??????????．?（?）??????」
〈 〉
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（???）???【??】「 ? ?」「?????????」【??】 「 」「???」（? ） 。??????????
????。??????「??」???????。?????????。??? ? 「 ? ?」 。〈???〉??????????? ?【???】????????（?‐ ）【?? 】 【 ? ? 】?【?ー 】??? ? 。? 。?? 】 〈???〉 、? ? ? ? ??????????? ? ?? ?【??】﹇???﹈? ﹇ ﹈ ﹇? ?﹈??????（?? ）【??】???、「 」、?? 、 。 、 、? 、「?「?? ? 、? 。【?? 】 【 】【??】????。 。
?????】??、??、???????（????）。?????、??
???（?．??????）。???????????????（????）??。
【????】 ? ?【????】?【??】 。「 ? 」（?? ??????）。「 」（?
????）。
【??】? ?（ ）。 、? 、????。 ????? ? ? 。【??】﹇ ?﹈ 「 ? ?
???（ 〜 ? ???? （ 〜 ? ） ?﹇??﹈ ?（ 〜? ） （ 〜 ）?? ﹇ ﹈ （ 〜 ） 〜?） ? ????。?
???】「??????? ????? ? 」﹇? 】 ?? 「 ? 」 ?。「?? 〔 ?〕」?
??。????「 ??」??。? ? ? ? 。 ??? ? 。??? 。??????
【???】??????? （????）
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?????????【?????????】?【?ー????】?【? 】???｛??】 〈 〉 、 ? ? ? ?
??????????????????????????????
【??】??｛??】????。【?? ? ｛??? ﹈【??】 。 。【?? ?、? 、 （ ?）。??? （ ．
??????）、?????。 （????）? 。｛????】 ??【????】?【??】?【??】 （ ）。 、 ?。
??????????? 。
｛??｝? ? （? 〜 ） 。
???? ???
【??】?【??】 ?? 「? ?」? 。
????????? 。
（????）
、??????【???】????????（????）（?‐??【?? ?? 】? ?】?【?ー ? ?｝?【???】??【??】 〈???〉 、? ? ?????
??????????? ???????????
???】〈???〉? （ ?）【? ??、「 ? 」、 、 。 、 、「?? 、 。｛?? 】? ｛｛??｝????。 。【?? 】 、 ?、 ?? （ ）。
??????。????????（ ． ）、? 、 。?? ? 。
﹇????】? ?【????】?【??】 。「 ? 」（?? ）。「 」（
????）。
【??】? ?（ 。 。 。【?? 「 ? ?? 」 （ 〜???）?? ??????? ????。????????
??
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【??｝「?????????」｛??】 ??「 ???〔??????????????〕」
??。?????「?????????????」???。????「???」 ?。 ? 。 、 ? ? 、?? ????。? 。
〈??〉????? ?【???｝?? ?????（? ?）（??? 】 ??? 】 ??】 ｛ ー ?】?? ?】??【? 】 〈? 〉 ??、? ?? ? ??????????? ??【??】??【??】 ? 、「 ? 」、? 、 ?。 、 、【????】??、??、 ??? （ ）。 ?。????（?．??????）、 、 。 ??? ?（???）??。【????】? ? ?「?? 、﹇?? 】 【 ??】﹇ 。 ?。
??。
｛????｝??【??】 。「 ??」（?????????）。「???」（?????
????）。
【??】? ?（ 。 ?? 。 ??。【??】 「 ?? ?? ?」 ??? ?（?〜???）?? ?????????????。??????????
??
【??】「?? ??? ? ． ． ? 」「??????? 」【??】 「 ?? 〔 〕」
?。????「? 」??。???? ????????。?????? ?「 ? ?? 。 。「?? ????」
〈????????〉??????（?? ）?????【???】?????????（??? ）（（? ）
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【??????????????】?【?ー????】?【?? 】?【??】 ?????｛??】﹇??? ?﹈〈 ?〉 ???﹇ ? ???
??﹈〈??????〉?????﹇??????﹈〈?????〉?????﹇ ?? ﹈〈 ? 〉????〈?????? 〉（????）
【??】「???（? 、 、 。 、 ??「 」
???。 、 「 。 ?。
【????】 ??【 ? 】【?? 】 ? 【【?? 】 （ ） ???。 ，「?? 「???」???。〔?? 】?
（??）
【?? 】
（??｝
?????????〈?〉?? ???
【??】﹇???﹈? 。「 。 「?? ? 」
????（?〜???）。﹇ ﹈ ?。 ???（? ）。?（ 〜 ? ）。
【??】???（ ??【??】﹇? ﹈? （ 〜 ） ﹇ ﹈
??（??〜????）????????????????????（???） ?
【??】「???????????????．?．?????????（???????「??????」【??】? ?? 、「???? ? ? ??
???? ? ?????????????????……（ ）……?、 ? ??? ? ー ??? ?? 、 」?? 。 ??、? 「??? ? ? ??? ???? ? 」? 。 ?「??」（ ?）?? 、「 」 。?（「 ?〈 〉 ー? 」 ）??、? ? ? ? 。?????】「?????????????【????｝? ?
?」??‐ 。 ???「「 」 」（「?? ） 」 、?? ???。〈???????? 〉
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?????????】????????（????）???????）【? 】???【 】 ? 】?【 ー ??】?????】????｛? 】 ??【??﹈﹇? ﹈〈 〉 ﹇???﹈〈 ?????〉?????（???????）｛??｝「???（ ）」、 、 。 、 ?「 」???。 、 「 ???????。 ??????。｛????】 ??【 ? ???? 】 ? 【 】【? 】 （ ） ?。 ， 、「?】??（?「? ?」 ? 。?? ? 】【? ?】???????? ? 〈??｛??】﹇???﹈??????（ 〜 ）】﹇ ?﹈ 。「 」。 「 」（ 〜???）。﹇ ? ﹈ ?。 ???（? ）。????（ 〜 ? ）【??】???（ ?）【??】﹇? ﹈?? ? （ 〜 ） ﹇ ﹈ ?
透右傍
写書注
遂本・
へ者歌
井為集
…定注
校家記
詑卿
／自
錐筆
然
魯禁
魚裏
之御
誤本
猶也
難随
遁有
者縁
也／‐
子中等
時出一
長．為
録尋所
第一証
二本
暦不
??（??〜????）????????????????????（???） ?
【??｝「??????」「????????」〔??】 ???? 「? ??? ????????????
?????? ?? ? ?．…．．（ ）…… ??? ? ??ー?? ?? ??? ??????????? ? ー?? 」?? 。 ? ????「???」（ ） 、「 」???。〈???〉????????????????】????????? ????? ???【? ｝ ﹈ 】?【?ー????】??? ?】?????? 】? 〈 〉 ?﹇? 】〈? 〉 （ ）
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?????【???】?????????????）【?? 』??【 】 【???】?【?ー????】?〔?? 】????【??】 〈 〉 ?【??】﹇???﹈ ? 〉 （ ???? ） 【??】??【?? 「? ??」、??、??。【?? 】 【??? 】?【?? 】 ? 【 】?【 ? 】??（? ? ）。 。【 ? 】 ? ?｛????﹈【??】【 ｝? （ ）【 】 （ 〜? ）｛】? 、 、 、 。 「 」 。??????????????????????????、??????ー?? ィ っ 。 ???ィ??????? ??。
﹇???﹈??〔??】 ? ???〔????〕????〔????〕???〔?
????〕?????〔??〕?????〔????〕???〔???〕?? ? ? ? 〔 っ 〕 ? 〕?? 〔 〕 〔 〕 〔??〕??〔??〕?〔 〕???（????????、???、?、 、? ? 、?? ? ???）
【??】「?????（?）」、 、 。 ?????、???????
????。
【????｝ ??【 】 ?｛?? ｝ ? 【 】? ?【?? 】??（? ）。 。｛?? 】 ? ?｛????】?【??】﹇ ?﹈??。 、
??????????????? 。 ? っ?? 。﹇ ﹈??
｛??】???（ ?）【??】﹇? ﹈?? 「 」 「?????」
?「???? 」 （ 〜 ） ﹇ ﹈ （?〜 ? ） ???????????【??】「?」「 」「 」
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【??】??、????。????、「?????」（??）、「???
?」（??）??。??????????????。
〈??〉????【???】??? ??? （ ? ??）（???【?? ?? 【 】? ? 】 【 ー ｝?｛?? 】 。 ??、 ? ???? 。【??】 ?〈 〉【??】﹇ ﹈ ? ?﹇? ﹈? （ ）【??】 ? 〔 ? 〕 〔? 〕 〔????〕?????〔??〕??? 〔????〕? 〔 〕?? ? ? 〔 〕? ?〔 ?〕 ? ??〔 〕 〔 〕 〔? 〕 〔〔??〕??〔??? 〕 （ ? 、? 、 、?????、???? ）【??﹈「?????（?）」、??、??。 、????。【????】 ??〔 】??? 】 ｛ ? ??【? 】??（? ）。 。【?? 】?? ?
【????】??【??】 。? ???。?????????????、??????
????????????。???????????。﹇???﹈??
｛??】? ?（【??】﹇? ?﹈??? ? 「 ? 」?「???? 」
?「???? 」 ??（?〜???）???﹇???﹈ （??〜 ? ） ???? ? ?｛??】「????」「??? ????．?．????（?? 」「 ? 」「
??」
【??】??????。? 「?? 」（ ）、「 」（
????。 ?。 。?? 。「? ? ． （ ） 」
〈??〉????【???】?? ????? ‐?【?? ? 、【 】 ?? 】 【 ー? ??】【?? 】????【??】 ?〈 〉【??】﹇ ﹈〈 〉 ﹇ ﹈〈 〉?????（???????? ）
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﹇??】??｛??】「? ???（??、??、??。【?? ｝ 【?? 】【?? 【 ?】? ?【?? 】??（? ? ）。 。【?? 】 ? ?【????｝【??】﹇ ?﹈? 。 ? 、??
???????????????。????っ?????????????? ?。﹇ ?﹈【? 】???（ ）【??】﹇? ﹈? 「 ? 」 「 」 「
??????」? （ 〜 ） ﹇ ?﹈ （ 〜?? ） ? ????? ??
【??】????】 ???、 、?、 ? ? ?。 、 、
??????????。?? 「 」（ ）「????」（ ）??。 。 ? 。
〈??〉（????）
?????
【???】?????????（﹈???????? ? 【 】??? 】?｛?ー????】??? ?【? 】 〈 〉? ? ?【??】﹇???﹈ ?〉?? ﹇ ﹈〈 ? ?〉?
???（?????）
【??】??｛??】「? （ 、 、 。 ? 、????????。?????】 ﹇ ??】?? 】 ???【? 】【? ?】??（? ）。 。【?? ｝ ? ?【????】?【??】﹇ ?﹈??。 、
???????????????。? ?っ ? ????????? 。﹇ ﹈
【??】???（ ?）【??】﹇? ﹈?? 「 」 「 」 「
??????」 （ 〜 ） ﹇ ﹈ ? （ 〜?? ） ? ????????
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【??】?【??】 ???、「?????」（??）、「????」（??）??。??
?
????????????。????????。???????????
?
???（? 、 ）。?????【???】?????????（? ）（??【?? ??【 】 【 ? 】 【 ー 】【?? 】????【??】 〈 〉 ?、?? ??? ????【??】??【??】 ?? 〔 〕 〔 〕 〔????〕? ?〔??〕?????〔 ??〕 ? 〔 〕?? ? ? 〔? 〕 ? ?〕 ? ??〔??〕???〔 〕 〔 ?? 〕 〔 〕〔??〕 ?〔??? 〕 （ 、 、 、 、?????、???? ）【??】「? ??（?）」、 ?、 。【?? ?? 【 】 （? ?）
【????｝????【????】????【?? 】??（?????? ）。? 。【?? 】?? ??????】｛? 】﹇ ?﹈? 。 。 ??、??
???????????????。????っ?????????????? 。
【??】???（ ??）【??】 ?? ? 「 」 「 ? 」 「?????」 ?（?〜???）???? （? 〜 ? ）
?? ??? ?
【??】「???」「 」「? ?? 」「 」「
???? ??????? ． ． 」
【??】? ??（ 「 」 ） 、
???? ?。「 」 。 「?」（??）、「 」（ ） 。 「??? ?? ????」〈????????〉????????】??? （ ?【? ???【? 】 ? ??【 ー 】?
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?〔????〕????? ? ）
【???】????﹇??】 〈 ?〉??????、??????????????
???
【???﹇???﹈〈 ? ????﹇ ? ﹈〈 ??〉??
???（ ???????）
【??】? ? 〔 〕 〔 ? 〕 〔
?〕 ? 〔 〕 ?〔????〕???〔???〕? ????? ????〔?? ? 〕 ? 〔? 〕? 〔 〕 〔 〕 〔 ??〔??〕??〕???（ 、 、 、?、?? 、
【??】「?????（??、??、??。? 、 ?? ?
?????。
【????】 ???????】??【?? ｝ ?? 【 】【?? 】??（? ）。 ? 。【?? 】 ? ?【????】?【??】﹇ ?﹈? 。 ? 、?
?????????????? 。 ? っ ??? ???。﹇???﹈
【??】???（ ?）
???????【???】??????????????????【?? ?? ｛ 】 ?? 】 【 ー????｝?｛???｝??【??】 〈 〉 ?、????? ?
???????
【??】????（? ）??? ?? 〈 ??? 〉【? 】「??」、 。 ?。｛?? ? 【【??】 ??。 ? 。 【??｝﹇???﹈???????「????????」?「?????」
?「???????」???（?〜???）???﹇???﹈???（??〜 ? ） ? ? ?【 】「 ?? ??」【 】 、「 ?? 」（??）、「????」（ ） 。 ?
????????? ? 。
〈 〉
???????
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?????】??（????）。????。【? 】 ? ???
（??）
??? 】 ?? ? ?? ???????????
（??〉
??????????〈?〉??????????????????????
｛??】??。「??? ?? ?〔 ?? ???〕」【??】???（??? 。 ?? 。
?、?? ???、 、 、????、??????????、
【??】??? ? ? ? 「?? 」
?????（ 〜 ） 。 。 ??? ???? 。 「 ???」。 （ ?〜?? ） 。 ? 。 「??〔 ????〕」 。 ?「? 」?? ??? 〕 ?〔 ?〕」。?? （ 〜 ?）?? 。 ? 「 」。 ??? （?? ）。 「 」。 「 ? 〔 〕」?? 。???「 」。
【??】「??????????????」「????? ???
?????」
【??】???。「??? 」 「 ? 」? ??。
「 ? 。
????。????????????、????????（????）、「??? 」? ??（?? ） ? 。 ????????。 ? 、 「 」、 ??（ ?）、??「 ?? ? ?」「 ? 〔 〕?? ?〔 ? 〕」、 ? （ ）??? 。?? 。? ?? ?。 、「 」? 。?????? ?、「?? 」（ ） 、「 」「 」 。?? ?? 。
〈??〉??????【???】??? ????????????【?? ??‐ 』 】 ??】?｛?ー??????﹇?? 】???? 。 。【??】 〈 〉 ?? 、 ?? ????????【??】﹇???﹈?? 〈 ? ??〉?﹇ ﹈ ???〈? ??〉 （ ??????）??????? ?? 〈 ?? 〉?? 】「??」、 。 。【? 【 ???】?
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【????】???????
（??）
﹇?? 】 ? ?????????????????????
（??）
??????????〈?〉??????????????????????
【??】﹇???﹈? 。「 〔?????
???? ?〕」﹇???﹈ 。? ? 。 「??????」「 ??〔??? 〕 〔 〕」
｛??】???（???。?? ? 。 、
???? ? 。 「 」 。????
｛??｝﹇???﹈????? ?? ? 」
???? （ 〜 ） 。 。?? ﹇ ﹈ （ 〜 ）??。 ??? ? 「 」。?? （???）。 「 」。 「 〔 〕」??。 ??「 」。
【??】??【??﹈ ? 。「??????」 ??「 ? 」 ? 。 ?
?。??????? 、「 」（ ） 。 、「? 」
「??」? ?。 ?????「??」 ?? 。 ｛ ?】? 。 ???。〔 】 （ ）。 。
???????｛???】?????????（??????）（???【?? ???【 】 ???? ー? 】?【?? 】????。 ??（???） ?????。﹇??】 〈 〉 ? ??、 ? ?
???????
｛???? ﹈ 〈
?〉?﹇ ﹈ ???〈 ??????????????〉?﹇? ﹈ 〈??? 〉 （??? ）〔????????ょ 《 〉【??】「? 」、 。???? 。【?? ? ?【?? 】﹇??】 ?。 ? 。【????】 （ ）。 ?。【?? 】 ?????
（??）
【?? 】 ??????
（??）
??????????〈?〉??????
｛??】﹇???﹈??。「 〔
へ
九
八
一
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???????〕」。﹇???﹈??。????。???「???????」。
﹇???﹈??｛??】 ?（ ????。??????（????）、????（??
??）、?? （ ）?? ? ????? 。
【??】﹇ ?﹈??? ????????????「??????」?
???? ?? （ 〜 ）???。 ??。??? ??????。﹇ ﹈? 。?? （? 〜? ）?? 。 。 。 「 〔?? 〕」。﹇???﹈ （ ?。?? 「 ????」。 ? （ ）。??「 」 「 （??」。
｛??】「???????????????．?． （???? ．???????「 」﹇??】? ?? （ 「 ? ?? ? 」「?? ?〔?? ??〕????〔???〕」）? 。 ? 。
??、「????」??。? 、 、 、?? ?? 。 ? 、 」（ ） 、「?」「 」 。 ? 、?? ? 。 「 ?」?? 。「 ???? 」??? 「 」 。〈????????〉
???????
【???】?????????（?，???）【?? ?? ｛ ?】 ? ?】 【?ー??????【???】??【??】 〈 〉? ? ?、 ? ?
???????
【??﹈??【??｝ ? ?? ? 〈 ?? 〉【??】「??」、? 。 ?。【?? 【 】?【??】 ?。 ? 。【????】 （ ? ）。? 。【?? 】 ??? ?
（??）
﹇?? 】 ?
（??）
??????????〈?〉?????? ?????? ???
【??】??。「?????? 〔??〕」【??】? （ ?? 。 、 、
???? ???、???「?? 〔 ? 〕」 ??、??? ???? 。
﹇??】??? ? ? 「 」?
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???????【???】?????????（???????? ?? 【?? ?】 【 ー????】?【? ?﹈ ?【??】 ? 〈 〉? 、 ??? ?
???????
【??】﹇???﹈ 〈 ? ?????
?〉?（ ??） ?????（?〜???）???。?????????。????????? ??????。? 「? 」。???（??〜?? ） 。 ? 。 「??〔 ????〕」 。? 「? ???????」「??? ?? 〕 ?〔 〕」 （? 〜 ）??。 ?? 「 」。 ????? （ ??）。 「 」。 「 ? 〔 〕」??。 ??「?? 」。
【? 】「 」【 、? 「 ??」（???）????、「??」「?
?」???? ?。「 ? ?」 、 」 。?? ? ? ?。
〈 〉
﹇??】?????????????〈???????????????〉【??】「? 」、 ?。?????????。【?? ｛ 】｛??】 ?。 。｛????】 （ ）。?? ?。【?? 】 ?????
（??）
【?? 】 ??
（??）
??????????〈?〉??????????????????????
【??】??。「???? ? 〔??〕」【??｝? （ ??）。 、? ?? 、
???? ???、???「 〔 ? 〕」 、?? ?? 。
〔??】??? ? ? ? 「 」
???? （ 〜 ） 。 。 ??? ????? 。???「 」。 ?（??〜?? ） 。 。 「??〔 ???〕」 。 「 ????」「??? 〔 ?? 〕 ?? 〔 〕」 （? 〜 ）?。 ?? 「 」。?? （ ?）。 「 」。 「 〔 〕」
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?。???「?????」。
【??】「???????????????????」「????????
???」
｛??｝? ?、「 」 。 、?? っ 、「?? 」? ?。「??????」?????「????」??? 。〈??〉????? ?【???】??? ‐??）??? ?‐ 【 ?】 ?】?【 ー 】【? ?】??﹇??】 〈 〉?? ? 、???????﹇??】?? （ ? ）??? ? ょ? 〈? 〉【? 】「??」、? 。? ? ?。【?? ｛ ? 】【?? ??。 ? 。【????】 （ ? ）。 。【?? 】 ????
（??｝
【?? 】
（??）
??????????〈?〉????? ??? ???
?????????
﹇??】??【??】 ? （????）。?????、??????????、???
?????? ???「???〔?????〕」????。??、????????。
【??】??? ? ?「??? 」
??（?〜 ） 。 ? ? ?? ??? ? 。 「? （ （ 〜?? ） ??。 。 。 。?? 。?? 「 ? 」「 〔 〕?? 〔 〕」。? （? 〜 ） 。??「 ? 」 （ ）。??「 ??」。?「 〔 〕」 。 「?」。
【??】「?????」【??｝ ? っ ??。???「?」????、???????
?。????。????「? 」 。 「 」、?????「?」 、 ?。「 」 ?「 」 ? 、
「???」??「 」? ? ? ? 。 ?
????、 ???っ?、「 ? 」 「 」 ??? 。「 ? ?」 、「 ? 。?? 。 ? 。
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【??】﹇???﹈????
????〈?〉（?????） ?????【???】?????????（??????）（???【?? ?? 【? ?】 【 ー? 】?﹇ ??】??【 ? ??? ? ?? ?? ?????? ??? ??????????、??????
?? ? 、 ?? ? ?
【??】??【??】 ?【?? 【??? 】 〜【?? 】 ?? 。 ???????? 。【?? 】 ?（ ） 。【?? 】??? ?【????】 「 」 。〈 〉
〈?〉﹇???﹈????〈?〉﹇???﹈??（??????）
?????
【???】????????（????）（???』????? ?【 】 】 【 ー ?】?【? ?】?? ?【??】 ??? ??? ?? ? ???
???????????? ???????????????????? ??? ???? 、
〔??】﹇???﹈??。????。﹇???﹈??﹇???﹈??【??】 ?? （ ? ? ）。 ?? ? ?、 ? ?
?（????）??????。
【??﹈﹇ ﹈ ? 、???、 、（?〜 ?? ） ﹇ ﹈ （ 〜 ? ）
﹈???（? 〜 ? ） ?????????
｛ 】「 ? 」「 ??」「?? 」「 」「 ??
? ．?． ? 」「 ???????? ?」
?】??? 。 。 。「 ．?（ ） ?? 」〈? ? ? 〉
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??????????????
【??】﹇???﹈????????﹈? ?（?．?）﹇???﹈??﹇???﹈??【??】 ?? ?? ? ?? ? ? ????????? 〔 ?〕???????????
?? ?
???】??【? ?【????】 〜 ?【?? 】 ? 。? ? 。【?? 】??（???? ? ）。 。【?? 】?? ?【?? ?】?【??】﹇ ?﹈? 。 。﹇ ﹈ ﹇? ﹈【??】 ?（ ）。 、（?? ?）?? 。｛??】﹇ ?﹈ ?（ ） 、 、 、
???????（?〜???）???﹇???﹈ （ 〜?） ﹇ ﹈ ? （ ?〜 ? ） ? ????
【??】「???」【??】?? ??? （ ） 、
?。???????（? ） ? 。
〈??〉
?????????????
????】??????（????）?‐?‐???? ?? 【 ?】 ?】?｛?ー????】?﹇? ?】??【??｝ 〈 ??〉 ? ? ? ???????????????????【??】﹇ ??﹈ ﹇? ﹈〈 ?〉? ?
?﹇?? ﹈〈 〉 （ ????）
【??】「????? 」、 、 。【?? ? ｛ 】 〜【??﹈ ?。 。【?? 】??（?? ）。 ?【?? ?? ?【????】｛??】﹇ ?﹈? 。 。 。﹇ ﹈ 。
???。???「?????」。﹇? ?﹈ 。 ?。???「? 」。
｛??】? （ 。 。
????????。
、
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????????????????
﹇??】﹇???﹈??????（?〜?????）???。??????
?、????、???、?????、「?????」﹇???﹈??????（ ?〜 ? ） ? 。 「? 」「? 」﹇?﹈ ? （ 〜 ） 。 「 ? 」「 ??? 」「 」
【??】「?????」【?? ?? ?。?? ?「????」（???）「?? ?」（
??）「???????」（ ? ） 。 ??????、?????? ?。 「 」 。【????】??????? 」 ? 」（「 ?? 」 ?
????。 ???「??? ? 「 」?? 」 ? 」
〈??〉
?? ?
【???】??? ?????（ ?）（ ）【?? ?』 】??????｝?? ー ?】【???】??【?? ? 〈???〉? ??【??﹇? ﹈ ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ （ ）【??】「??????? 」、 、 。
【????】???﹇????】?〜??【??】 ???。↓??? ? ?。﹇?? ? （ ?? ）。【?? 】 ?【????】【??】﹇ ?﹈??。 。 。﹇ ﹈??。?
???。????「?????」???。﹇???﹈??。???。???
「??」。｛??】???（ ? 。 ? 。 ?????。【??】﹇ ﹈??? （ 〜 ） 。
?、????、???、?????、「?????」﹇???﹈??????（ ?〜 ? ） ? 。 「? 」「? 」﹇?﹈ ? （ 〜 ） 。 「 ? 」「 ??? 」「 ??」???
【??】「?????」「 ??? 」【??】 ?? 。?? 「 ?」（ ）「 」（
??）、「???????」（? ） ?。 ? 、 ??? 「?? 」 。〈??〉?????【???】?????????? ）
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【???????ゃ????】」?????????ー????】?????】??【? 】 〈 〉 ?? ???????????????????????【??】〈 ?? 〉 ?（ ????）【??】「??? ? 」、??、??。｛?? 【 ? 】 〜﹇??】 ?。 。【?? ｝??（ ）。【?? 】??【?? ?】【??】 ?。 。 「 」【??】 。【??】 ?? （? 〜 ）? ?。?? 「 ?」「?
?????」「???」???
【??】??｛??】 ? 「???? 」 。〈??〉????? ?????】?? ??? ?（? ）（【? ?? 【 】 ー
f
卜
I
【??????【??】 ?〈???〉????????????????????
????????????????
【??｝﹇???﹈??﹇ ? ﹈〈? ???〉? ﹇ ﹈〈?? ?〉 ? ?（ ?）【??】「 ? 」、 、? 。｛?? ??【 〜【??】 ?。 ? ? 。【?? ??（? ）。【?? 】??【?? ?】?【??】﹇ ?﹈? 。 。 。﹇ ﹈ 。
???。???「?????」。﹇???﹈? 。???。?? 「 」。
｛??】? 。 。
?????。
〔??】﹇???﹈??? ? （ 〜 ） 。
??、? 、 ?、?????、「?????」﹇???﹈??（ 〜 ） ? 。 「? 」「? 」﹇?﹈ ? ? （ 〜 ） 。 「 ? 」「 ??? 」「 ??」?
【??】「????」「? ?? ? ? ． ．????」
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。????????????????????‐??ー???↑???????｛???】?????（?‐??【?? 】』 ‐ ? 】????】?【?ー????】?【?? 】?????﹇??】 ?【??】〈 ?? 〉 ? ??????）【??】「???? 」、??、??。【?? ｛ 】 〜﹇??】 ?。 。【?? ??（? ）。﹇?? 】?? ?〔????】【??】 。? ? 。 。【??】 （ ）。 ? 。
???。
【??】? ???（ 〜 ） 。 「 」 ? 【 ?｝? ? 。 ???「????」（???）、「????」（ ）、「 ? ? 」（ ??）??。〈 〉（? ）
???????【???】???????????????【?? ? 【??】? 】 ??ー????】?【?? 】 ???【??】 ?【??｝﹇???﹈〈 〉 ﹇ ﹈〈 ????〉
???????（?????? ）
【??】「 ?? 」、 、 。〔?? ? 【 】 〜﹇?? ?。?? 。??? 】??（??? ）。【? 】?? ?【????】?【??】﹇ ?﹈? 。 。 「 」 。﹇
??﹈??。????。?????? 。 ???????、「????」「??????」「???」???
｛【 】 「? ? 」??。?????????（?、?、?）???? っ ?? ?? ?????、????
?? ?っ???。
〈? 〉
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【??】???（???）。???????????????。?????
??????????（???「??」）??、???????????。
【???? ﹈ ? ?（?〜? ） 。 ??
?、?? 、 、 ??「?????」 ? ﹇ ﹈?? ? （??〜????）???。 ? 「 ??」「????」「??????」「 」 ?｛??】????】 。 「 ? 」 、「????」（? ）、「? ?????」（???） 。 「?」 、
??????????。 。???。
〈??〉【????】???』【??】??【?? 】 ??【??】 ? ?【??】﹇???﹈〈 ? 〉
???????（??????????）
﹇??】「 ?? 」、 、【?? ? 【 】 〜｛ 】?? ? （ ）（?? ）』【 】? 【 ?｛ ー ?】
??。
﹇???﹈〈?????〉
国
【??】????。??????????。【?? ?（???????）。﹇?? 】??? ?【????】【??〕﹇ ?﹈ 。 。 「 」。﹇???﹈??。
????。???????。
﹇??】? （ ）。 ? ? 。
???? ? （ 「??」）??、??????????。
【??】 ?﹈????? （ 〜 ） 、
????、 、 「 」 ?? ﹇? ﹈?? （ 〜????）???。???「?????」「????」「??? 」「 ? 」
｛??】「????????」 ? 。??【??】 ?? 「 」 、? 「???」、「? 」（???） 「 ? 」（ ）
??????。
〈??〉??????【???】?? ?????（ ）（【?? ? ‐﹈【??】????】 【?ー 】【?? 】 。 ? （ ） 。
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｛?????????????????????【??】﹇ ﹈ ﹇???﹈??? ??（???????
???）
｛??】「????????????」、 、 。【?? ? 〔 】 〜【??】 ?。 。【?? 】??（ ? ）。｛?? 】?? ??【?? 】 ?【??】﹇???﹈ 。 。 ? ﹇ ﹈ ?。【??】 ??（ ）。 。
??。????????。
【??】﹇???﹈? 。 。 （ 〜 ）
??。? ? 、 、???、?????、「?????」??? 。? ?「 」﹇ ﹈ ? （ ? 〜 ??）???。?? 「 ? ??」「? 」「 ??」「?? 」
【??】「????」「??? ． ．????」【??】???????。?? ?「 」（ ）「? 」（
??）「? ? 」（ ） ?。〈??〉
???????｛???】?????（?‐﹈????【?? 、?‐ 【??】 ??【?ー????﹈?【?? 】? （? ?）【??】 ?? ?｛??】﹇???﹈〈 ?〉 ﹇ ? ﹈〈 ????〉
???????（????? ）
〔??﹈「 ?? 」、? 、 。【?? 】? 【 ｝ 〜〔??】 ?。?? ? 。﹇?? ??（??? ）。【?? 】??【????】?【??】﹇ ?﹈ 。 ?。 「 」﹇ ?﹈ 。
????。???????。
【??】? （? ）。 。
???? ??。
〔??】﹇ ??﹈??? （ 〜? ） 、
???、???、? ??、「?????」????（ 「 」）
﹇???﹈ ??? （? 〜 ）。 「 」
???」「 ?」
【??】「? ?」（ ? ）「 」
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｛??】??????????????????【??】﹇? ﹈〈?????〉??? ﹇ ??﹈〈?????〉
???????（??????????）
【??｝「???? ???? 」、 、 。【?? 】? 【 】 〜【??】 ?。 ? 。【?? 】??（ ?? ）。【?? 】???????】?﹇? 】﹇ ﹈? 。 。 「 」﹇ ﹈ 。
????。???????。
｛???? （ ）。 ? 。
??。? 、 ? 。
【???? ﹈ （ 〜 ）
??
【 】【 】 【 】 ???「????」「????」（???）、「???????」（ ） 。 ?? 、 、 、 ??? ??? 。〈 〉
????????（????）（?‐??．?】? ?】 ??】 ??? ? 】
?、????、???、?????「?????」????（???「??」）﹇ ﹈? ? （??〜????）???。???「????」「? ????」「???」??
【??】「?????????」【??】 ?? 「 」「 ???」（???）、「???????」（?? ）??。 。〈??〉???????【???】?? ???（ ）（??? ）【?? ? 【? 】 ﹈ 】 【?ー 】【???】????【??】 ?｛??】〈?? 〉 （ ）【??】「 」、 、 ?。【?? 〔 】 〜 ?｛??】 ?。?? 。??? ??（? ）。【? 】??｛????】【??】﹇ ?﹈? 。 。? 「 」。【??】 （ ）。 。 ?
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???????【???】??????????????）【?? ? ｛??】 【 ｝?﹇?ー????】?【?? 】?????】 ??【? 】〈 ?? 〉 ??? （???????????? ）【??】「???? 」、 、 。【?? ｝? 【 】 〜【??】 ?。 。【?? 】??（ ）。【?? ??? ??【????】?【??】 。? 。 「? 」。｛??】 （ 。 。 、
??、?????（???????????????????? ） 。?? ? ???。
（ ） 。 ? ????。【 】 ?（?〜 ?）???。???????、??
??、???、?????、「?????」????（???「??」）
【 】「 」「 ? ??? 」【 「 」、「? ? 」 。
【??﹈??????（?〜?????）???。???????、??
??、???、?????、「?????」????（???「??」）??? （? ? ） ?（ 〜 ? ） ??。???「??? 」「 ???」「???」???
???】?〔? 】 ? ?「??? 」、「????」、「 ? 」??。?
???。
〈??〉???????【???】?? ?? ? ? ? ???｛?? ??【 】 ﹈?〔 ー ?】【???】??????】【? ﹈ ?〔??】「 ?? ? 」、 、??。｛?? ? 【 】 〜【??】 ?。?? 。【?? ??（ ）。??? 】?? ??【? ??】?【??】? 。? ? 。 「 ?」。
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【??】???（?）。??????????。????????????
?。????????。
【??】? ? （?〜?????） 。 ? 、 ?
??、? ?、?????、「?????」????（???「??」）
???】??? 】 ??「????」??。? ? 。
??????。??????????????】?????????（ ?）（?【? ?? 【 】 ? 】 【 ー 】??? 】????【? 】 ?? 〈 〉 ??? ?????【??】﹇ ﹈〈 〉 ????（ ? ）?﹈??【??】「???（ 、 、 。??? ? 【????】【? 】 ? ﹇【?????? （ ）。
?????????。
戸
第
【????】??????????????。【????】??【??】﹇ ?﹈ ?。?? 。 「 」。﹇???﹈??。??
??。??????。
﹇??】? ? ）。 ?。 ?????? っ ????
????。 ? ???????。
【??〕 ?﹈??? 「 ? 」（ 〜 ） ?
?（?〜 ） ﹇ ?﹈????「 ?????????」
（??〜? ?）?? （ 〜 ）【??】「? ????? 」「 ??」「
???．?．?????????（ ? ? ）」「 ????」「???? ? 」
【??】??? 、 「 ? 、? 」
???? 「 。 「 （ ）?? 、 。 ? 「 ? ??? 」 ? 。?? ? 「?? 」??? ?? 。 ? ? ?。「 ?? ???． （?）?? 」
〈???〉?????﹇???】?? ????（??????）（???
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【????】????【????】????【????】??（ ）。 ???。【?? 】 ???????【?? ?】??【??】﹇? ?﹈ 。 ? 。 「 」。﹇???﹈??。??
??。??????。
【??】? ）。 。 ? ? 。
???????。
【??】﹇???﹈? 「 ? 」（ 〜 ）
?（?〜 ） ﹇ ﹈ ???「???????????」
（??〜? ?） （ 〜 ）
??
【??】「???????」「 ? 」「???．?． ???????（ ?）」「 ?
?? ?」「?? ?? 」
【 】「 （ 、【 【 ． 】?? 【??】?????【?ー????】??】 ? 〈 〉??? ? ??? ?〔 】﹇ ﹈〈 〉??? 〈 ? 〉?﹇? ﹈〈 〉 〈 〉 （ ?）? （ 、 、 。
?????【???】?????????（??????）（???【?? 】? ‐ 【 】 【 【?ー ?】?【?? 】????【??】 〈 〉? ?【??】﹇ ?﹈ ﹇ ??﹈〈??? ??〉????〈?????〉?（???????? ??）【??】「? （ ）」、 ? 、 ?。【?? ? ｛??? 】【?? 】 ? 【? 】【????】 （ ）。 。【?? 】 ??????【????】??【??】﹇ ?﹈ 。 。 「 」。﹇? ﹈ 。
??。??????。
｛ 】 ??「????」??。?????????「????
????????????」???。?????????「???」（???） 。 。 ? ? 。 ? ????? ? っ 。????「 ? 」 。?? ?。「 ． （ ） 」
〈 〉
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【??】??????）。????。??????????????。?
?????????。
【??】﹇???﹈?? 「 ?? ? ?」（?〜?? ）
?（?〜 ） ﹇ ??﹈????「???????????」
（??〜? ?） （ 〜 ）
??
【??】「????」「 ? ??????． ． ?????（ ?? ? ?「 ? 」【??】? ?、 「 ? 、 ? 「 」 。??
????「 」 。 「 ??? 」 。 「 」（ ）??、 。 っ?? 。 ????? 。「 ??．?（?）??????」〈?????????〉?????【???】???????（??‐?【?? ??? ｛ 】 】 ｛?ー??? 】?????】?‐??? 】 ? （??? ）
【??】?????〈?〉????????????????????????】﹇???﹈〈 ? ? 〉 ?〈??? 〉﹇ ﹈〈? ?〉 ??〈 〉（ ?????）【??｝「 （ ）」、 ????、 。｛?? 】? ｛ 】【?? 】 ? ?【? 】?????】 （ ）。 。｛? 】 ????【????】??﹇??｝﹇ ?﹈ 。 。 ?「 」。﹇ ?﹈ 。
??。??????。
【??】? ? ）。 。 っ ?
???? ????。
｛??】﹇???﹈? 「 ? 」（ 〜 ）（
????） （ 〜 ） ﹇ ?﹈????「??????? 」（ 〜????）???（ 〜????）????????
【??】「?????? 」【??﹈ ?「 ?? 」 ?「????」???。? 「 ?」 。? 「 」。
?? 、 ? 。 。
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【??｝「?????（??、???、??、????????、????、
???。?????。???????????。??、?????????? ?。【????】? 【? 】 ?【??】 ?。? ?? っ ? ?。??? ?】? （ ）。 。｛? 】 ? ?? ?｛?? ?】??
??????? ?ー ?
【? 】﹇ ?﹈〈???? 〉（ ）?〈?? ↑
（??）
（ ） ，〈? ?【 】﹇ ﹈ ﹇ ??﹈??????【 】 ? ?（????）（??‐??【 ? 【 】 ??】 【?ー????】?【 ?】｛ ?】 ? ? ???? ?
? ?????????????、
? 〉（ ） 〈 ?〉﹇ ??﹈）
???
???】﹇???﹈??。「????〔????????〕」。???「??
????」。﹇???﹈??。???（???）。???「??????」。
【??】 （? ）。 ?? ? ?。??
?、?? ??? ．???? ? ?? 。? ???? ?、 。 ? （ ）???【??】﹇???﹈???? ?（ 〜 ? ）???﹇???﹈??
????? （??〜??? ） ?? 「??? 」?? ）
【??】??【??】 ? ????「 」 ? 。 「 ー 」? 。
???????????、? 。
〈????〉
?????【???】??????（ ??【?? ? 】 【 ?】 【 ー 】【?? 】???????】?【? 】 ?? 〈 〉（ ?? ??）（ ??）
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【??】?????????】「? 」、???、??、????????、??????
?、????。
【??? 】 【 ｝【??】 ??。???????っ???????。【????】 （ ? ）。 。【?? 】 ????【????】??【??】 。「 〔 〕」。 ?「 ? 」。【??】 （ ）。 。 。
????。
﹇??】? ? ?（ 〜? ）【??】??｛??】 ?? 「 」? 。 「 ー 」 。〈????〉?????【???】??????? （ ）（【?? ???｛ 】 】?【 ー ? ?【?? ????? （? ）
【??】?????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????? ???
【??｝??（????）???】﹇? ﹈???? ﹇ ﹈ ????【? 】???、「?? （ ）」、???、 。 ??。【?? 【 】【?? ??。 ? っ ??? 。
｛????】??（????）。 。
【????】?????【????】??【??】﹇ ﹈ 。「 〔 ? 〕」。 「
???」。﹇??﹈?
｛??】? （ ）。 、 。
???、 ????? ．? ?、 ?????????。?? ? 、 ?。??????? （?）??。
｛??】??????（?〜? ） ? （ 〜 ）
???? ?「 ????? ?」（ ）??
﹇???「????」
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?????｛???】?????????（??????）（???ー?ィ ? ｛ 】??? 】 【?ー? 】?【???】???【??】 ? ? ?? ? ??????????? ??? ?????????????????
?? 、 ? ????
【 】 ???、??「??ー?」??。??（???）??????
????、?????????????????????。???? 、 ? 「 。 （???? 「 ?」） 。 ????。「???
〈 ? 〉???】﹇??﹈?? ﹇ ﹈?? 】 ??、「? （ ）」、 、??。??? 。【? 【 ﹈【??】????。 ?? っ? ? 。【?? ?】 （ ）。 ?? 。【 ｝〈 〉 （ ? ? ）（ ）
【????】???????【????】??【??】 。? ?「? 〔????????〕」。???「??
????」。???????（???）。???「??????」。
﹇??】? （? ）。 ? ???、 。???
???? （?? ） 。
【??】 ﹈ （ 〜? ） ﹇ ﹈ ?（??〜 ???）??? 「 」（
?）????
【??】「 ??」「 ． ． ?????」「? ???」【??】? ?、 「 ー 」 。?? ? 「
???? 。? ???? ? 。 ???? 。?? 「 ??（「? 」 ）」 。 。「 ??? ? 」〈????????〉?????【???】???????? （ ? ?）（??【?? ??【 】 ??】?【?ー? 】【?? 】????【??】 ? ? ? ?
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??????????????????????????????????? ?????
???】﹇???﹈??﹇???﹈???????（???????）【? 】﹇?? ﹈ ?????﹇???﹈??【??】 ??、「??? ?（ ?、 ?、 。?????。【?? ? 【 】【?? ???。 っ ? 。【?? 】? （ ）。 。﹇?? 】?? ?｛????】???】﹇ ?﹈? 。「 〔 〕」。 「
????」。﹇???﹈??。???（???）。 ??「? 」。
【??】?? （? ）。 、 ? 。
??????? ???。
〔??】﹇ ?﹈ ? （ 〜 ） ﹇ ﹈
????（ 〜 ?） ?「 ? ? 」（?? ） ???
｛??】「?? ?? ????? ?????」「 」「 」「???? 」????????【??】 、? 「 ー 」 。? 「
?????? 。 。 ?。「
????????．?（?）??????」
〈????〉????【???】?? ????（??????）（?????? ???﹇ 】 ?】 【 ー?? ?】?【? ?】???【??】 ? ???? ?????????????? ?? ??????????????? ??、 ?【??】﹇???﹈?? ﹇ ﹈ （ ）【??】﹇?? ﹈ ﹇ ﹈ ?【??】?? 、「? ?（ ）」、 、 。 。【?? ?【 】???｝ ?。 ? っ ? 。【? ??】 （ ）。 。【?? ?】 ?????【????｝?【??】﹇ ?﹈ 。 （ 「 ? ? 」。﹇??﹈??。「????〔????????〕」。 「 ?????」。【??】? （ ）。 、 ? ?? 。 ????? ? （? ） 。
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?????【???】???????（????）（??????）【?? ?‐ ‐????】 ?? 】?【?ー????﹈???? 】 。?? ??? 。?? 】 ? ? ?? ー ? ?（?）【??】﹇?? ﹈〈 〉 （ ? ）﹇??﹈〈?????〉?????（ ?????????）【??﹈???、? 、「 （?）」、 、 、 、 。?
?「?」 ??????。
【 ?】﹇???﹈??????（?〜???）?????﹇???﹈??
????（??〜????）??????「????????」（?????? ）? ??????
【 】「 ??????????? 」【 】 、 「? ー 」 。 ? ?????「?
?????? 。 、 ??っ ?。?? 。「 ??????． （?） 」
〈 〉
【????】???【????】??【?? 】 ? ｛? 】? ??????】? （ ）。????。【? 】 ?【?? ?】??【??】﹇ ?﹈ （ ）。 、????
??????????。????????????。???????「??〔 〕 〔 ??〕」?「??〔??〕??〔?〕? 〔 ??〕」。﹇ ﹈??。?? 。? ?「 ? ? 」（〜????）
【??】?????）。? 。 ?????、?
????? ? ? 。 。
【??】﹇???﹈????「?? ? 」 〜
??（?〜 ） ﹇???﹈?? ? （ 〜 ）?? ? ???????。 、「 」 、?? 。
【??】「????????? ?」 ??【??﹈ ?? 、 、? ? 、
?????? っ ?。 ? 、 「 」 。
「???」（???）????、? ?? 。? ??
???。 ??。
〈???〉
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???】???、???、「???（?）」、‐
????ィ??????????????。
｛??? 】 ? 【? 】?｛?? 】? 【 ? 】? 、?????】 （ ）。 ? 。【? 】 ?｛?? ?】??【??】﹇? ﹈ （ ）。 ???????????。??? ?
???｛? ?｝?????????（??????）（???【 ??? ﹇? 】 ? 】 ? 】?｛ 】?【 ?? ???? ー ?? ?（?）】 （ ）【 ?】 、 、「 （ 」、 、 、 ?、??。?﹈ （ ）。 。 ????? 「 ?〔????〕 ??〔 〕」 「 〔? 〕 〔 〕? ?〔?〕」。﹇??﹈??。? 「??? ??????」（ 〜????）｛??】?????）。?? 。 ?? 。【??｝﹇? ﹈ 「 ? （ 〜 ）（?〜 ） ﹇ ﹈ （ 〜 ） ?
????
??????????。???、「??」??、?????????????? ? 。
【??】「????」「???????????????．?．?????????」「? 」｛??】? ??、 ????? 。 、 「 ??
?」??。 ?? ????????。 ?????。??? ???。「 ????? 」〈??????? 〉?????【???】????? （ ?）（【?? ‐ 【 】 ﹈ 】 【 ー????】【?? 】????【??】 ? ???ー???? ?（?）【??】﹇???﹈〈 〉 ﹇ ? 〈 ? 〉???（???????）【??】? 、? 、「 （ 、 、 ?、? 、 。?「?」???????。｛????】 ? 【? 】【?? ? 【? 】?????】 （ ）。 ? 。
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【????】????﹇????】??【?? ﹇ ?﹈ ?（?????）。??????????、????
???????????。???????????。????、????「??〔? 〕 〔? 〕」 「??〔??〕??〔 〕 ?〔?? 〕」 。﹇ ﹈ 。 ?。 「???」（??〜 ?）?【??】? ）。 。 ? ?
???? ??。 ? 。
【??】﹇???﹈? 「? ?? 」 〜
??（?〜 ） ﹇? ﹈ （ 〜 ）?? ? ????? ?。 、「 」 、??? ??????? ?
【??】??｛??】 ? ?、??「 ?? 」 ?。?????「 」（
?）????、 。 ?? 。?? ? ????。
〈???〉?????｛???】?? ????（ ）（ ?【?? 】????【 ?】 、 【 ー ?? 】?
﹇????????【??】 ????????????????ー?????????（?）【??】﹇???﹈〈?? 〉 ????﹇ ﹈〈 ???〉??
???（????????）
【??｝???、?? 、「 （ ）」、 、 、 、??。
?「?」???????。
【????】 ? 【 】｛?? 】 ? ﹇ ? 】【????? （ ）。 ?。【?? 】｛????】??｛??】﹇ ?﹈ ﹇ ﹈ 。 。
????」（??〜????）?
???】? ? 。 。
???? ?? ? 。 ??????（ ） 。
【??】﹇ ?﹈ 「 ? 」（?〜 ）（?〜 ?） ﹇ ﹈ （ ?〜 ）
?????? 。 、「 」 ?、?? ?????? ??。
【??】「????? 」「 ??? 」【??】 、?、 、 ?? 。 「
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4???」???????。?????、「???」（???）??。????? 。 ? ???????。? ?? 。
〈???〉
?????????（? ???）????【???】????【??? 】 ? ‐【?? 】 ???﹇??】 ????? ????????????? 、【? 】 ???﹈? （???? ）﹇? ?﹈??【??】「??（ 、 。【?? ? 【 】 （ ???）【?? 】 ? ｛? 】 ?【????】【?? 】 ?｛?? ?】??﹇??】 ?【??】?? （ ?）
?????????（????）??．????】? 【 】 ???】』?【 ー? 】?
｛??】﹇???﹈???（?〜???）???﹇???﹈???（??〜????）??????【??】? ?? ??。「?? ? ? ? ??
???? ? 、 ???????????????????? ????」??????。
【??】??。 ? ?。 ??
??（「 ???? ???」 ）?? ???? 、 。
【????】『???? ? ? ? 【 ? 〕
???」? ‐????【???】?????????（? ? ）（???【?? ??【??】 ?〕﹈ 【 ー｛???】????【??】 ? ?? ???? 、?【? ｝﹇ ??﹈ ? ﹇ ﹈ （ ? ）【??】「? （ 、 。??? ? ?【 】 （ ）【? ? ?】〔????】
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’???????????
【????】????【????】??〔??】｛??】?? （ ?）【??﹈﹇? ﹈? （ 〜 ）???﹇???﹈???（??〜????）??????【??】「????」「 ???? 」「 ?
???? ． ． ?????（???????
【??】? ?? 。 。
???? （??）?。
【????】「??? ? ? ﹇ 】
???」? ‐???????????【???】??【?? 】?【?? 】??【??】 〈? ?〉????、?? ? 、
?????‐??】?‐ 【? ｝????】?【?ー????】?
【??】????（?．?）【??】「????」、???、「????」、???、??。【?? （ ? ）【? 】?〜【??】????【?? （ ）。 ? 。??? 】??【? ??﹈??【??】? 。? （ ）。 ? （ ?? ）?【??】?? （ ）【??】 。 ? ?
??。?????????（?〜????）???????????。???「 ???」「?? 」「? ? 」「 ????」「? ヶ 」?? ??」「???」「??????? 」「?? ?」「? ?」「 」「 」「???????」?「? 」。 「 」
????」「 ?」
【??】「? 」「 ???」【??】 ??。 っ? ? ?。
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???????｛???】?????????（??????）（?????? ?? 】 ??】?【 ー? 】?【? 】 ?【??】 ??? ? ????っ?????? っ ????????????????? ? ???? ?????????? 〈 〉 、 ?????、????】﹇???﹈??? ???﹇ ﹈??????（?? ?????）【??】「? 」、? 、「? ? ?」、 、 ?。【?? ? 【? 】【?? 】 ? 【? ??】 ???? ﹈??（ ? ? ）。 。 。【? 】?? ??〔??】﹇???﹈ （ ）。 （ ）。 ?
??。?????????????? 。﹇ ﹈ 。?? ???。 （ ）】??? 】
??
???】???（???。????。????????、???????
?????????。
（??〉
【??】﹇???﹈ ? （?〜???）? 。 「 ????
???? 」 ﹇ ?﹈??????（??〜????）???。?? 「 ????????
【??】「?????? 」「? 」「 ? ????．?． ???????（ ）」「 ?」【??】? 。? 「 』（「? ?〈???〉??? ? 、???」?? ? ）
?????? ? ?。? 、 ??????? ? 「?? 」 ? ?、 「 」??、 。 ? 「?。 。 。 「 」??。? （??〜??? ? ? ） 。?。「 ?? ? ． （ ） ? 」
【????】「?????????? ?【? 】? ????」??‐ 。「 ??? 」』 。〈?????? 〉159 （????? ）
??????
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????】????????（????｛? ?【 】 ??】 【 ー????】?｛???】??【??】 ? ??? ? ???????
???っ???????????っ?????????????????? ? ? ??????? 〈 〉 、
【??】〈?????〉 ? （ ）｛?? ??〔? 〕 〔 〕 〔 ? 〕
??〔???〕 〔 〕 〔 ?????? 〕 ????〔 〕 ??〔??〕 ? 〔 〕??〔 〕 〔 〕 〔 〔? 〕???? 〔 ? ?〔?????????〕 〔? 〕 ?〔?? 〕 ? 〔
???〕 ????〔? 〕 ??〔??? 〕?? 〔 ? 〕 〕 〔 〕 〔??〕 〔 〕 〔 ? 〕 ??〔???〕??〔?〕 〔 ???? ? 〔
?〕?? 〔 〕 〔 〔 〕 ??〕 ? ゃ 〔 〕 〔?〕 ? 〔 〕?? ? 〔 〕 ゃ 〕? 〔??〕
〔?、〕????????????〔??〕????〔??〕?????
??????〔????〕??????????〔??〕??????
（???? ????????? ）｛??】「??」、 、「 ?」、? 、??。「?」 ?、
?????? 。 ? ? 。 ???????? 、 「?????。「? 」 ? 、?? ??。
【????????【 ?? 】?【?? 】 【?? 】【?? ?｝??（ ）。 。 、 。【?? 】 ? ???｛????】??【??】?? 。｛??】 （ ） 。 ??
??。??、?????、????（ ? ） ??? （? ? ????）?? 。
｛??】?「????〔? 〕」 「 」「?? 〈
???? 〉」「?? ???? 〈 〉」「 〈?〉」「??? ? 」「 〈? 〉」「 ?〈???〉」 ?（??? ） （ ?）、?? ? ? （ 〜 ） 。 っ
（???
?? 」
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【??】「?????????」【??】 ??? 、 ???（「????」??「????」??）???????。???、???????????????????
?? ?、 ? 。 ?、???っ????????????。?? 。?? 「 ??」、「 」 「? 」 。???????【???】?????????（??????）（?【?? ?? 】 ??】?【 ー? 】?【??????【??】 ? ???? ????っ?????? っ ??? ? ????? 〈 〉 ???【??】??｛??】「? 」、??、「? 」、?【?? 【? ??】 ?【?? ｝ 【 ? 】【?? 】??（? ??? ）。 ↑【?? 】?? ? （? ）
????????
????。
???、
??、???????。?〔????〕
｛???】???????????（????）???‐?
??。
【????】??【??】 ? 。【??】 （ ）。 ???。??????????????????
?。?????????（???????）???????????（??? ? ）???。
【??】?「????〔 ?〕」 「 ? 」「 」「
???? ? 」「??????」「 」「? 」「??」「 ??」?? （ ）? （? ???）、?? ? （ 〜 ???）?? 。
（??）
?「 」
【??】??【 】 ? ???????。???? 。?? 。
????「????」、「? 」、「 」 。 。
「 ??? ?????」???????（? ）
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｛????????」???】』???????【?ー????】?【?? 】 ?【??】 〈 〉??????、? ? ?【??】〈??? 〉 （? ）（ 「 〈 〉」
???????）
【???】???【??】 ?、「 」、 。 、 「?? 」
??、???、「? 」、??。???????「???」。???????? 「 」 ??。【????】? 【?? 】｛?? 】 ? ?【? ??【????】 （ ）。 。【?? 】 ???????【????】??【??】 。? 。 「 ? 〔 〕」（?
〜???）。
【??】? （ ） 。 。
????? ???、???????????????? 。
【??】? ? （ 〜 ） 。「?? ? 」 （ 〜 ） 。 「
?????」 「 ? 」 。
【??】 ??」「?? 」
（????）
?〔????〕【???】? ????（????）（???』??【?? 】?【? 】 ?】 ｛?ー ??】???? 】????｛? 】 〈 〉 、? ? ? ??【??】﹇???﹈〈 〉?? ?﹇ ﹈〈 ? 〉
?????（???????）
【???】???｛??】 ?、「 」、 ?。「 」 、 、「?
??」、??。
?????】 【 】【? 】 ??? 】【????】 （ ）。?? 。 【 ｝ ???「?????」????????????。????
??、????、「?????〔???????〕?」「??????」??? 。 「? 」? 。「 ? ?? 」?。 ? ? ? 。
【 】 「「??? 」 ? 」 ?
??」? ? ）
〈 〉
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【????｝??【??】【??】 ?。????。??????????。
????????、?????????????????。
【??】﹇???﹈? ? ?（ 〜 ? ）???。?
???」﹇ ﹈ （ 〜 ） 。
【??】「??? ?」「 ? 」（ ）「? ??? 」【??】 ?? 「?? ? 」 。「 ?? 」 、
???????? ? 、 ? （「?」 ）。 ???? 「 」 。 っ?「???????? ? 」??? （ ）、「????? 」?? （ ?? ） （ 「 ???」?? ?）。?? 。 「?? ??? 」 。 「 」「?? 」「?? 」「 ?」 。 ????」???。
【????】????
???」??」（??? ）。 ﹇ 】
?「「????』???」（「?????????????）。? ???? 「??? ???
（?〜???）???。???「??????）???。???「?????
??????
???????????????「??????????」（????〜??????） 。
﹇??﹈
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